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ABSTRAK 
Salah satu cara memperoleh dana guna membiayai kegiatan investasi 
perusahaannya, pihak emiten menerbitkan saham melalui pasar modaL Sedangkan 
pihak investor yang kelebihan dananya dapat menginvestasikan dengan cara 
membeli saham suatu badan usaha yang telah go public di PT. BES. Dalam 
mengambil keputusan untuk membeli saham pada industri publik, investor perlu 
mempertimbangkan nilai badan usaha tersebut yang dicerminkan melalui nilai 
kapitalisasi pasarnya karena nHai kapitalisasi pasar sebagai cerminan dari nilai 
kekayaan pemegang saham yang tertanam di suatu badan us aha. Selain itu tujuan 
badan usaha emit en yaitu memaksimalkan harga pasar saham yang berarti 
memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Banyak faktor-faktor internal 
maupun ekstemal yang mempengaruhi nHai kapitalisasi pasar. Salah satunya 
faktor-faktor internal badan usaha yang mempengaruhi nHai kapitalisasi pasar 
adalah laba bersih dan arus kas operasi. 
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory 
research) atau yang disebut penelitian pengujian hipotesis. Dimana penelitian ini 
mengambil sampel pada badan usaha-badan usaha publik dalam industri farmasi 
di PT. BES periode Januari 1994 - Desember 1996. Dalam melakukan penelitian 
ini, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 
yang menggunakan metode regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan 
koefisien korelasi. Laba bersih dan arus kas operasi sebagai variabel bebas, 
sedangkan nHai kapitalisasi pasar badan usaha sebagai variabel tidak bebas. 
Melalui penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa secara terpisah laba 
bersih dan arus kas operasi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap 
nilai kapitalisasi pasar. Namun pengaruh laba bersih terhadap nHai kapitalisasi 
pasar lebih dominan dibanding pengaruh arus kas operasi terhadap nilai 
kapitalisasi pasar. Oleh karena itu, pihak emiten supaya lebih memperhatikan 
laporan keuangannya terutama dalam peningkatan laba bersih dan arus kas operasi 
dalam rangka memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Sedangkan pihak 
investor dapat menggunakan kedua variabel tersebut untuk memutuskan apakah 
sebaiknya membeli saham perusahaan yang bersangkutan atau tidak, guna 
mengoptimalkan keuntungan. 
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